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Chinese Communist Party was founded 90 years ago which has been committed 
to the style construction of the party for years, and it has accumulated abundant 
experience and lessons. At present, in the face of the profound changes of the world 
situation and the party situation, we should interpret the connotation of the style 
construction of the party correctly and grasp and sort out the style construction of the 
party’s historical development, emphasis the importance and urgency of current 
Party’s work style construction and explore the choice of  style construction path in 
the new period, for us, it has a very important historical and practical significance to 
fully implement Chairman Xi Jinping’s “Four Full” strategic layout, build a well-off 
society, achieve the great rejuvenation of the Chinese dream and create a new 
situation of Chinese Characteristics Society . 
This paper was guided by the dialectical materialism and historical materialism 
of the Marx Doctrine, and the research object is the style construction of the party in 
the new period . It is divided into six parts. The first part is the introduction which 
includes research background, research significance, research status, research 
methods and etc. The second part explains the connotation of the party’s work style 
construction, combines the historical development of the party’s work style 
construction and summarizes a series of experiences and lessons of the party 
construction of style in the history of the development process of the precious. In the 
third part, from the new era of the party’s work style construction should be based on 
the close ties between the party and it’s development should keep up with the times, 
the writer talked about the importance and urgency the style construction of the party 
in the new. The fourth part focuses on a series of problems in the construction of the 
style construction of the party, and the causes of these problems which from two 
international and domestic levels were analyzed. The fifth part discussed the style 
construction of the party’s route choice from some aspects, such as the 
implementation of the “Eight Provisions”, practice the party’s mass line educational 















part is the conclusion, mainly discussed the style construction of the party in the 
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